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ABL Ablative NEG Negative
ACC Accusative NMLZ Nominalizer
ALL Allative NOM Nominative
CLF Classifier PL Plural
COM Comitative RED Reduplicant
COP Copula SFP Sentence-final particle
GEN Genitive TAM Tense-aspect-mood
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